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?????????????紫和源枕落三蜻宇竹日
ｮ泉　　　　　　津　　本　氏　　窪宝蛉　　　　　　　取
博ｮ　　草　　　　　保　　霊
E㍗物絵・物物異記記語子語詞記語語記
新続日
??????????????????????
0　0　0　0　0　0　0　0　0　0ユ　0　0 ①
0　0　1　0　0　0　0　0　0　1　0②
2　　0　100　4　　4　　1　　1　　22　　1　　20 4　2③
0　　　1　　31　　0　　　3　　　0　　0　　10　　0　　　00　5　1④
2　　　1　132　4　　　7　　　1　　1　　32　　1　　31　10　3計
こ天????????????義曽増十東閑平平保宇無
@　　　　　　　治@　　関　　家治元　　名　我
o　　　訓　　居　　　　　拾
@物　　　　紀　　物物物遺草　　　　　　　　物
L語鏡抄行友語語語語子
と古今大打狭今夜浜戟@　衣昔謡へ説　　　　聞　　物　　納ば笏・舌　物・吾鴨語集鏡鏡集語集覚語
0　0 0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　00　0　0　0　0　0　0　0　0
0　0 0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　01　0　0　0　0　0　0　0　0
2　5 5　　8　　16　　4　　　1　　　1　　22　　0　　5　　3　　　12　　　2　　　2　　13　　1　　26　　25　　16　　5
3　2 2　　4　　6　　2　　0　　1　　8　　1　　2　　1　　01　　0　　　1　　　2　　　0　　　8　　10　　3　　　3
5　7 7　　12　22　　6　　　1　　2　　30　　1　　7　　4　　　14 　2　　3　　15　　ユ　　34　　35　　19　　8
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計歌訓
@点
@資
W料
浮昨
@日???????????
1 0　0 0　0
4 0　0 0　0
3142　3 0　1
1200　0 1　8
4392　3 1　9
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更浜紫源枕落三蜻宇伊竹日
ﾚ式氏綻蛉㌦取本　納部　　草　　　　　保　　　　霊日言日物　物絵日物物物異　物記語記語子語詞記語語語記
続万日古????????????????????????
0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　00　31　4　2①
2　　9　　3　　38　　7　　8　　3　　7　　80　　0　　3　　14553　12　15②
0　　　1　　0　　17　　1　　　1　　0　　0　　20　　0　　0　　　00　1　0　0③
2　　10　　3　　55　　8　　9　　3　　7　100　0　　3　　1458516　17計
0　　18　　0　　76　17　13　　4　　1　108　4　　3　　00　0　0　0
?
???????????
????????、????????????????????????。?、??? 。（
計
?????????浮こ　天
??????????????????
増徒十東閑平宇方
@　　　　治R訓関 初ﾆ拾丈
@　　紀　　物遺
@　　　　物ｾ草抄行友語語記
と今大打狭今夜
閨f
@　　　此ｩ　　　　　　衣　日　の
q　聞　物
竅@　　　　物紐寝　　　　ロロ物語鏡鏡集語集覚
42 5 0　0　00　0　0　0　0　0　0　0 0　0　0　0　0　0　0
38330 1　1　13　　3　　4　　　1　　6　　2　　6　　0 3　　9　　8　　0　　6　　12　　1
44 0 0　0　03　0　0　0　0　0　0　0 0　0　0　0　0　0　0
46935 1　1　16　　3　　4　　　1　　6　　2　　6　　0 3　　9　　8　　0　　6　　12　　1
58612 2　io　416　　6　　13　　0　　6　　0　　42　　18　　9　　35　　10　　8　　160　0
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